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Аннотация. Эффективность образовательного процесса сегодня достигается мно-
гими методами и практиками, однако в этой статье авторами предлагается внедрить в учеб-
ный процесс Нижнетагильского технологического института (филиала) УрФУ методоло-
гию Agile, которая сегодня по своей сути является не просто методом, но философией и 
культурой, имеющей место во многих сферах жизни. Зародившись как гибкая методология 
разработки, Agile перешел в категорию способа мышления, что успешно реализуется в об-
разовании в целом и в учебном процессе в частности. 
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История создания и развития Agile непосредственно связана с историей разработки 
программного обеспечения. В 2001 г. в США семнадцатью представителями различных 
концепций разработки программного обеспечения был опубликован Agile-манифест, в ос-
нове которого 4 главных ценности и 12 принципов.  
Ценности звучат следующим образом [1]. 
1. Люди и взаимодействия важнее процессов и инструментов. 
2. Работающий продукт важнее исчерпывающей документации. 
3. Сотрудничество с заказчиком важнее согласования условий контракта. 
4. Готовность к изменениям важнее следования первоначальному плану. 
Таким образом, не отрицая важности того, что справа, все-таки больше ценится то, 
что слева.  
Принципы же звучат так [2]: 
1. Удовлетворение клиента за счет ранней и бесперебойной поставки ценного про-
граммного обеспечения. 
2. Приветствие изменений требований даже в конце разработки (это может повы-
сить конкурентоспособность полученного продукта). 
3. Частая поставка рабочего программного обеспечения (каждый месяц или неделю, 
или еще чаще). 
4. Тесное, ежедневное общение заказчика с разработчиками на протяжении всего 
проекта. 
5. Проектом занимаются мотивированные личности, которые обеспечены нужными 
условиями работы, поддержкой и доверием. 
6. Рекомендуемый метод передачи информации – личный разговор (лицом к лицу). 
7. Работающее программное обеспечение – лучший измеритель прогресса. 
8. Спонсоры, разработчики и пользователи должны иметь возможность поддержи-
вать постоянный темп на неопределенный срок. 
9. Постоянное внимание улучшению технического мастерства и удобному дизайну. 
10. Простота – искусство не делать лишней работы. 





12. Постоянная адаптация к изменяющимся обстоятельствам. Команда должна 
систематически анализировать возможные способы улучшения эффективности и соответ-
ственно корректировать стиль своей работы. 
Сегодня методологии Agile довольно популярны в мире программной инженерии. 
На данный момент Agile развивается в среде создания новых технологий Интернета вещей, 
аналитики Big Data, AR и VR. Помимо этого, в преддверии нового десятилетия в разработке 
программного обеспечения реализуются достижения на основе искусственного интеллекта 
и возвращается внимание к методу разработки силами конечного пользователя [3]. 
Преимущество Agile-методологии в разработке заключается в том, что речь идет 
о функционировании в условиях неопределенности, когда вводные меняются каждый день. 
Вместо того чтобы писать программный код месяцами, а потом понять, что многое из про-
деланного вовсе никому не нужно, Agile гласит, что требования к программному продукту 
могут корректироваться по мере разработки и что нет необходимости создавать планы на 
длительный срок вперед. А это как ничто другое актуально и в образовательном процессе. 
Современные требования к компетенциям, актуальность и практичность знаний меняются 
ежедневно. То, что сегодня находится в центре внимания людей и активно применяется, 
завтра может оказаться бесполезным (в силу открытия знаний, опровергающих или превос-
ходящих по качеству и практичности предыдущие знания). 
Еще одна причина, по которой Agile-подход актуален в образовании – это то, что по 
методологии применяются определенные временные промежутки, создающие полезное 
чувство дедлайна. Первый закон Паркинсона гласит, что работа заполняет время, отпущен-
ное на нее, соответственно необходимо отводить для задачи конкретное количество минут 
или часов, чтобы не тратить неоправданно много времени. Давление дедлайна – это состо-
яние, при котором у человека есть время, чтобы выполнить поставленную задачу, но при 
этом если ничего не делать несколько дней подряд, то успех проекта окажется под угрозой. 
Дедлайн должен держать в тонусе. В эмоциональном плане дедлайн вызывает легкую тре-
вогу, что является идеальным рабочим состоянием человека. Это как ничто другое акту-
ально именно в студенческой жизни, потому как на все контрольные мероприятия в учеб-
ном процессе выделяется определенное время выполнения. Например, на написание одной 
курсовой работы или проекта выделяется 34–35 ч, т. е. примерно 17 недель (по 2 ч в не-
делю). Тема курсовой назначается студенту в начале семестра. Обычно в семестре у сту-
дентов бывает от одной до двух курсовых, помимо этого еще различные проекты или рас-
четно-графические работы, промежуточная аттестация. У студентов специалитета в одном 
семестре могут стоять от двух до четырех курсовых работ (проектов). Как правило, боль-
шинство студентов не могут придерживаться графика обучения и выполнения контрольных 
мероприятий по дисциплинам курса и стараются сделать все за несколько дней до дедлайна, 
что практически невозможно, если человек стремится сохранить себе нервы и добиться ка-
чества в написанной работе. 
Те самые четыре ценности Agile можно взять и перенести в среду образования лишь 
с небольшими поправками в их формулировке. Первая ценность манифеста – «Люди и вза-
имодействия важнее процессов и инструментов» – делает акцент на важности взаимодей-
ствия (коммуникации) людей и их личных, а также профессиональных качествах (компе-
тенциях), чем на методах и способах реализации процессов. На первый взгляд может пока-
заться, что нужно вовсе избавиться от всех инструментов, в т. ч. от удобных онлайн-реше-
ний ведения проектов и совместных работ, от чек-листов, с помощью которых трудно что-
то забыть во время выполнения работы, от привычного софта и т. д. Но это лишь одна из 
двух крайностей. Эта ценность говорит лишь о том, что во время работы очень важно пом-
нить, для кого ведется вся эта работа и какая цель преследуется. Нет смысла создавать про-
цесс ради процесса (что часто можно наблюдать в устоявшейся сегодня системе среднего, 
среднего профессионального и высшего образования). Процессы – это лишь вспомогатель-
ное звено, помогающее организовать продуктивное взаимодействие между людьми. 




Вторую ценность можно сформулировать следующим образом: «Значимое обучение 
важнее измерения обучения». Эта ценность – о цели образовательного процесса. Если по-
ставить во главу угла получение практических знаний (в некоторых случаях и мгновенное 
их внедрение), то не так важно, насколько успешно сдать итоговый тест по дисциплине, 
гораздо важнее, чтобы знания и навыки были освоены и при наступлении ключевого мо-
мента были применены в деле. Однако, как и в случае с другими ценностями, это не озна-
чает, что измерение обучения – это бесполезный и не требующий внимания элемент. Напро-
тив, статистика и оценки дают учащемуся обратную связь о том, насколько материал был 
тщательно разобран и зафиксирован в памяти. При этом стоит помнить, что ключевая цель 
обучения – овладение практическими навыками и их внедрение, а не количественное изме-
рение этих знаний. 
Третья ценность: «Сотрудничество с заинтересованными сторонами важнее слож-
ных переговоров». Эта ценность – о заинтересованности участников команды. Организатор 
учебного процесса в лице руководителя образовательной программы, преподавателя, руко-
водителя проекта или тьютора (куратора) должен сформировать учебную группу таким об-
разом, чтобы каждому из участников было комфортно работать с материалом и друг с дру-
гом. Не всегда имеет смысл призывать к работе над каким-то проектом или заданием людей, 
которые изначально в этом особо не заинтересованы или не мотивированы. 
Четвертая ценность: «Готовность к изменениям важнее следования первоначаль-
ному плану». Эта ценность является чуть ли не главным в Agile-подходе. Гибкость и готов-
ность вовремя изменить свою траекторию при изменении вводных – залог успеха в работе 
практически над любым проектом [4, 5]. Именно четвертой ценностью объясняется то, что 
в методологии Agile применяются относительно короткие временные промежутки для вы-
полнения задач – так называемые спринты. В традиционном процессе обучения временной 
единицей служит семестр, и в такой системе обратная связь и итоги обучения формируются 
раз в 4–5 месяцев, когда что-то корректировать уже поздно. 
Применение 2–3-недельных Agile-спринтов дает возможность существенно сокра-
тить цикл обратной связи и позволяет учащимся быстро адаптироваться к любым переме-
нам в учебном процессе. Конец каждого спринта – возможность оценить полученные зна-
ния и опыт, понять, что можно изменить и улучшить [6]. Также спринты позволяют разде-
лить одну большую «непосильную» задачу на несколько маленьких. Формат спринтов реа-
лизуем не только на уровне образовательной системы вуза, но и в локальной работе группы 
учащихся над проектом или даже в индивидуальном обучении – преимущества спринтов 
при этом не теряются.  
План реализации работы в таком формате может иметь следующий вид: 
1) вместо того, чтобы ставить цель по изучению дисциплины на месяцы вперед, 
ставьте небольшие цели на 2–3-недельные спринты; 
2) убедитесь, что вы предельно четко сформулировали цели на предстоящий 
спринт. Они должны быть предельно конкретными и легко измеримыми; 
3) фиксируйте планы в «твердой форме». Возьмите ежедневник, с которым при-
ятно и удобно работать, зафиксируйте планы на бумаге. Зафиксируйте дату старта и фи-
ниша спринта, к которому вы должны достичь поставленных целей в учебе по дисципли-
нам. 
Спринты также хороши и в изучении новых сфер деятельности, т. к. цена ошибки 
будет невелика: в противном случае вы потратите пару недель на то, чтобы понять, что это 
дело не стоит вашего времени. А в студенческие годы как никогда актуально умение быстро 
пробовать новые возможности личной и профессиональной реализации, чтобы найти те, в 
которых дальше стоит развиваться более глубоко и осознанно. 
Еще одним инструментом в реализации Agile в образовательном процессе является 
метод «Помодоро». Несмотря на кажущуюся простоту, он очень эффективен. Работа разде-




тырьмя 30-минутными блоками идет отдых в 30 мин. Во-первых, если вы выполняете за-
дачу за один или несколько «помидоров», то, стремясь уложиться в срок, ваша работа ока-
жется более продуктивной. Во-вторых, любые отвлечения во время блока в 25 мин можно 
легко отложить до ближайшего перерыва (например, если вам кто-то написал в мессен-
джере). Когда же перед вами большая курсовая работа, которая требует несколько дней 
упорной работы, то прокрастинация одолеет вас в два счета. В-третьих, намного легче вы-
полнять небольшие задачи, чем стараться подступиться к большим задачам. А также этот 
процесс позволит ясно сформулировать задачу и подойти к ней более системно. 
Предположим, вы готовитесь к курсовой работе, которую вам нужно вскоре сдать. 
Если в вашем календаре появится задача, скажем, на 34 ч «Написать курсовую работу», то 
к этому «слону» будет страшно подступиться. Первое – сократите часы, т. е. сократите дед-
лайн намеренно. Второе – разбейте большую задачу на 25-минутные блоки. Пример пред-
ставлен в табл. 1. 
Таблица 1 
Пример использования метода «Помодоро» в курсовой работе 
 
Подзадача Количество «помидоров» 
Определить тему, цель, задачи работы 3 
Написать первую главу работы 5 
Написать вторую главу работы 6 
Написать третью главу работы 6 
Подготовить доклад и презентацию 7 
Подготовиться к защите курсовой работы 6 
 
Потратив пять-десять минут на такого рода планирование, вы сможете легко подсту-
питься к большим работам. Кроме того, вам удастся с более высокой точностью оценить 
время, которое нужно будет затратить на их выполнение, что сделает процесс более про-
гнозируемым. 
Для планирования есть хороший и простой инструмент, который называется to-do 
лист. Он позволяет не запоминать информацию, а перенести ее на внешний носитель. Фак-
тически, это просто привычный список дел. Однако очень важен порядок выполнения задач 
в течение дня. Принцип Парето гласит: «20 % усилий дают 80 % результата, а остальные 80 
% усилий – лишь 20 % результата». То есть, удачно выбрав два пункта из списка дел в 
десять пунктов, можно добиться больших результатов, чем выполнив восемь пунктов из 
этого списка. 
В воскресенье стоит подвести итоги прошедшей недели. В первую очередь дайте 
оценку в выполнении задач спринта, коротко указав три ключевых пункта [7]: 
▪ Каких результатов мы достигли? 
▪ С какими я столкнулся сложностями и что можно исправить на следующей 
неделе? 
▪ Чему новому я научился? 
Психологически нам важно видеть, каких результатов мы достигли, чтобы мотиви-
ровать себя на дальнейшие действия. Далее нужно составить список задач и установить 
приоритеты на следующую неделю. 
Последний этап, но не по значимости, – это планирование отдыха. Дело в том, что 




важно заранее спланировать отдых, чтобы он был частью осознанных действий и воспри-
нимался нами как необходимое и полезное времяпрепровождение.  
Таким образом, Agile – это уникальный метод работы с проектами, который отлично 
применим в образовательном процессе, как на уровне системы образования и образователь-
ного учреждения, так и на уровне индивидуального обучения и обучения небольших групп 
учащихся. Эффективность достигается в первую очередь за счет двух основных характери-
стик: итеративности работы и ограниченности временных промежутков. Короткие спринты 
позволяют гибко подстраиваться под любые изменения во время обучения, а в меру жест-
кие дедлайны обеспечивают мотивацию к действию.  
Эффект Agile-методологии легко ощутить на себе: не обязательно начинать с чего-
то грандиозного, достаточно попробовать с небольшой академической работы, пусть это 
будет обычный реферат или доклад. Разбейте работу на небольшие смысловые блоки, уста-
новите себе временные сроки и работайте над каждым блоком, начиная с первого, и без 
четкого плана на долгий срок вперед, т. к. всегда приходится отклоняться от намеченного 
плана и что-то менять. Не забывайте использовать и другие инструменты, хорошо сочета-
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